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«УСТАВА НА ВАЛОКИ 1557», правовой акт, утверждённый 01. 04. 1557 Великим 
князем литовским и королем польским Жигимонтом (Сигизмундом) Августом II об 
аграрной и финансово-налоговой реформе в ВКЛ, которая проводилась с целью 
увеличения прибыльности сельского хозяйства. Сначала реформа проводилась в 
великокняжеских землевладениях. 
Устава состояла из 49 статей, из которых 1 – 8 статьи определяли обязанности тех 
особ, которые исполняли специальные «службы» Великому кнзязю (путные бояре, 
стрельцы, асочники, войты, лавники и др.); 9 – 14 – статус государственных городов; 15 – 
19 – крестьянские обязанности с волоки земли и дополнительные обязанности; 20 – 25 – 
порядок создания и функционирования фольварков; 26 – 28 – порядок сбора налогов;  29 – 
30 – проведение волочной померы; 31 – порядок сбора десятины на местную 
администрацию; 32 – 34, 40, 48, 49 – функционирование лесного хозяйства и пользование 
крестьянами пущами, реками, озерами; 35 – 38 – дополнительные обязанности крестьян 
(подводную, строительную и др.); 39 – порядок наделения землёй и обязанности 
ремесленников; 41 – 41 – порядок компенсации ущерба и наказания правонарушителей; 44 
– обязанности в отношении Виленского и Трокского замков; 45 – положение шляхты в 
Жемойтии; 46 – положение поднепровских и подвинских (т.н. русских) волостей; 49 –
права и обязанности старост и державцев. 
В соответствии с «У.  на в.» в ВКЛ возникла и стала распространяться новая форма 
земельного хозяйствования – фольварочно-барщинная система и проводилась т. н. 
«волочная помера»: все землевладения (Великого князя, феодалов, крестьян) 
обмеривались специально назначенными ревизорами и разделялись на волоки – 
земельные участки размером в 33 морга (морг ровнялся 0,71 га). Часть волок (как правило, 
лучшие земли и одним массивом)  забиралась под фольварки размером от 8  до 15  волок 
земли, остальные разделялись между сельскими дворами  
Каждый тяглый крестьянский двор получал в пользование 1 волоку земли, с которой 
и выполнял феодальные обязанности. Волока стала единицей измерения земли и 
одновременно единицей налогооблажения. Земля, непригодная для земледелия в 
выделенном участке, компенсировалась соответствующей земельной добавкой, поэтому 
на практике волоки были разных размеров, хотя и считались одной налоговой единицей. 
Крепкие крестьянские хозяйства брали и по 2 волоки, мелкие – по 1/2 или 1/3 волоки, 
пропорционально чему определялись и крестьянские обязанности. Путные бояре и иные 
особы, находящиеся на службе у Великого князя (конюхи, стрельцы и др.) получали, как 
правило, по 2 волоки земли. Кроме того, крестьяне получали под огороды по 1 моргу 
земли, не облагаемому налогом. Крестьянам отводились также некоторые земли общего 
пользования (сенокосы, выгоны, леса, озёра). Принявшие землю крестьяне, прикреплялись 
к ней и соответственно волокам платили налоги и отбывали повинности.  
«У. на в.» увеличивала как налоги, так и обязанности крестьян. Размер налога 
(натурального или денежного) устанавливался в зависимости от урожайности земли, 
соответственно чему волоки разделялись на хорошие, средние, плохие и очень плохие 
(песчаные, болотистые и др.). Прикреплённые к волокам крестьяне в основном 
разделялись на 2 категории – людей тяглых и осадных. Тяглые обрабатывали землю 
фольварков своим инвентарём и тяглом (рабочий скот). Основной их обязанностью была 
барщина – 2 дня в неделю с одной волоки земли, причём за невыход на работу 
предусматривался не только штраф, но и телесные наказания. Кроме того, на них 
возлагалось выполнение прежних обязанностей и денежных выплат. Например, они 
выполняли толочные работы несколько дней в году, а также мостовую, дорожную, 
подводную, сторожевую повинности, платили серебщину на военные нужды и др. С 
горожан и крестьян взыскивалась и ордынщина – государственный налог (чаще 
пушниной) на «ордынские расходы» – дань крымскому и другим ханам. Как правило, в 
год уплаты ордынщины, они освобождались от серебщины. Почти аналогичные 
допонительные обязанности выполняли и осадные крестьяне, однако основной 
обязанностью их был ежегодный денежный оброк. По «У. на в.» они платили ежегодно от 
66 до 106 грошей  в зависимости от качества земли.  
С введением «волочной померы» изменились и органы кретьянского 
самоуправления. Вместо десятников, старцев и других крестьянских должностных лиц 
появились сельские войты, которых, как правило, избирало сельское сообщество 
(громода) и окончательно утверждал великокняжеский ревизир. Войт контролировал 
использование земель, выполнение барщины и других обязанностей, а также разрешал 
хозяйственные споры креястьян. 
Проведённая соответственно «У. на в.» и другим нормативным актам аграрная 
реформа значительно активизировала развитие сельского хозяйства, однако одновременно 
содействовала  процессу закрепощения крестьян, значительно ограничив право перехода, 
уменьшив площадь общественного землепользования, и др. 
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